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Núra. 105. / ,;^liérc oles V de Marzo de 1876. Un real número. 
v 
Udetin 
DE LA PIIOVIMIIA DE LEON. 
ADVERTENCIA OFICIAL. 
Luego que los STCB. Alcaldes y Secretarios re-
ciban los números del Boletín qnt correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
litio de costumbre donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de cénsorrar IOBBO/Í-
timt ecleccíonados ordenadamente para su encua-
demación que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS L U N E S . MIÉRCOLES Y VIERNES. 
Las suscriciones se admiten en la imprenta do Rafael Garzo ¿ hijos, 
Plegaria, 14, ( Puesto de los Hncvos.) 
PRECIOS. Por 3 moscsSO ra.—Por 6 id . 50, pagados al solicitar la 
suscricion. 
A D V E R T E N C I A EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto 
las que sean á instancia de parte no pobre, se in -
sertarán oficinlraente; asimismo cualquier anuncio 
concerniente al servicio nacional, que dimane de 
las mismas; pero los de interés particular pagarán 
un realj adelantado, por cada linca de inserción. 
PARTE OFICIAL 
P R E S I D E N C I A D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S . 
S. M. el Rey (q. D. g.) continúa ni frente del Ejército, habiendo pernoplado el 27 en, 
Alsásua. . • 
S. A . R. la Serenísima Señora Princesa de Asturias continúa sin novedad en su importante, 
'salud en el Real Sitio de El Pardo. : 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA DE LEON. 
El Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Ministros, en telégrama i 
[ circular que acabo de recibir, me dice lo siguiente: ¡ 
«Anoche á las doce dirigió Lizárraga una caria al General francos c 
Pourcet anunciándole que vencido por la adversa fortuna, renunciaba Don < 
| Carlos á una lucha inútil y pedia hospitalidad á la Francia, cucuyo terrilo-j 
rio penetraría á las nueve de la mañana de hoy; verificado ya esto, está ¡ 
pues ya definitivamente terminada la guerra civil ¡VIVA EL REY!» ! 
HABITANTES DE ESTA PROVINCIA: Como lodos esperábamos y rc- \ 
petidas veces os lo he anunciado. LA PAZ ya está hecha. Dios ha escuchado ¡ 
nuestros fervientes votos por que los secuaces del absolutismo y el preten-1 
diente D. Cárlos depusiesen las armas ante nuestro valeroso Ejército. 
Para celebrar tan fausto suceso el Gobierno de S. M. ha dispuesto 
que por tres dias, á partir del de hoy, haya ihtminacion y colgaduras en 
los edificios públicos y particulares en señal de regocijo. 
LEONESES: agradecimiento profundo debemos lodos los buenos es-
pañoles á nuestro legitimo MOIVAHGA 1). ALFONSO y al sufrido y valiente 
Ejército liberal que nos han conquistado LA PAZ. ¡ 
Aclamémoslo todos asi y gritemos unidos ¡VIVA EL REY! ¡VIVA EL 
EJÉBCITO! ¡VIVA LA PAZ! I 
León 28 de Febrero de 1876. ! 
EL GOBERNADOR INTERINO, . 
UBALDO DE AZPIAZIJ. 
(Gaceta del 2G de Febrero.) 
Ilespncboa tcU-gráflcog y nollclo» 
referentes á la Insurrección cárl ls -
la en el ¡Vorlc< recibidos hasta la 
uinflrügada de hoy* 
Son Sebastian 25'Febrero, 2 ,10t . 
—Madrid 25, 3'50 t . — E l Ministro 
de la Guerra al Presidente del Conse-
jo de Ministros: 
• Tolosa 2 5 . — A la llegada de S. M . 
el Rey á esta v i l la han entregado las 
armas dos batallones enemigos. Pa -
san de 3.000 hombres, los presentados 
en el Cuartel Real . Hoy continúa 
S. U . el movimiento. > 
San Sebastian 25 Febrero, 7 m .— 
Guerra 25, 12'3-t t.—Presiden te Con-
sejo Ministros el Gobernador mil i tar : 
«General Jefe de Estado Mayor ge-
neral me manda comunicar desde To-
losa el parte siguiente: 
«En este momento, que son las 
ocho de la noche, avisa General Mar-
tínez Campos desdo Berástegui que 
se le lian presentado cuatro compa-
fiias de tercios desarmadas, más dos 
armadas, mucha gente suelta; y en 
aquel momento llegaban dos batallo-
nes á entregar las armas, que están 
ya en sus avanzadas.» 
Vitor ia 25 Febrero, 8'54 mañana . 
—Guerra 25, 9'35 m.—Capi tán Ge-
neral á Ministro Guerra: 
«Replegada división de Álava de la 
linea de Salinas á Azpeit ia , avanzo 
hoy i ocupar permanentemente á Sal-
vatierra y establecer allí depósitos de 
víveres. Abundante convoy de estos y 
municiones preparado en esta capital 
esti marchando ya á Salvatierra. Se 
procederá inmediatamente á recompo-
ner l a vía férrea hasta aquel punto.» 
Bayona 25 Febrero, Q'SS mafiana. 
—Guerra 25, 11 m. —Cónsul general 
á Ministro Guerra; 
«El Comandante general de la d i -
visión de reserva, Ejórcito D.erecha, 
ine dice comunique á V . E . lo que 
sigue: 
. U r d a i 24 Febrero 1876.—Presen-
tados hoy 11 carlistas navarros, cinco 
de ellos con armas y municiones.» 
Pamplona 25, 10'40 m.—Guerra 
25, \1 '53 ra.—Cnpitan generalA M i -
nistro Guerra. 
«Segfun se me asegura, loa 10 ba-
tallones mermados que se encuentran 
en Víilcárlos se hallan en muy mal 
estado dé disciplina; nqui continúan 
las presentaciones á indulto y en este 
momento está entrando en la plaza 
un grupo de 200 armados.» 
San Sebastian 25 de Febrero, 2'15 
tarde.—Guerra 25, 5'33 t .—Ministro 
Guerra Presidente del Consejo, Sub- . 
secretario Guerra: 
«Tolosa 25 .—En el movimiento 
del General Mártineü Campos, veri-
ficado ayer sobre Beriistegui, encon-
tró ocho batallones carlistas en las al-
turas próximas, cuyas fuerzas se ne-
garon á romper el fuego, haciéndolo 
solólos Oficiales, que para compro-
meter á sus tropas formaron en guer-
r i l la á retaguardia de los batallones ,< 
que desfilaban hacia Lecumberri. A 
dicho General se le presentaron dos 
batallones y fuerzas de los otros seis; 
y según noticia, Rodr íguez , Carasa 
ó el Diputado les arengaron con v i -
vas á Cárlos V I I , lo que dió lugar á ' 
una colisión, rompiéndose el fuego 
entre ellos y cargando su caballería. . 
Se disolvieron los ocho batallones, 
que se estaban presentando por g r u -
pos.» 
San Sebastian 25 Febrero, 6 t — 
Guerra 25, 6'59 t .—Ministro Guerra 
el Comandante en Jefe primer Cuer-
po Izquierda.—Tolosa. 
•Acaba de llegar el primer batallón 
de Guipúzcoa y partida de Uugarza 
con su charanga batiendo marcha; ha 
ido a l Parque y entregado.las armas. 
E n este momento anuncia el General 
Loma que viene otro batal lón á pre-
sentarse.» . 
Bayona 25 Febrero 7'351.—Guerra 
25, 9'44 n .—Cónsul general Presi-
dente Consejo Ministros: 
«El Vicecónsul que si tué en B a i -
gorri me dice á las cuatro y 15 do 
•sta tarde: 
•Llegados Generales carlistas Bos-
que, Belda; Brigadieres Caracuel, 
Ontiveros; dos Comandantes, un C o -
ronel, tres Capitanes, tres Tenientes 
y 120 soldados; además entró también 
General I tu rmendi .—Birna l .» 
Pamplona 25 Febrero, T 3 5 n . — 
Guerra 2 5 , 8 ' 3 n . — A l Ministro Guer-
ra el General Martínez Campos: 
«Acabo de llegar ti esta plaza: ten-
go escalonadas las tres brigadas de 
Blanco desde Latusa, Irurznn i Sara-
sate. Durante la marcha de ayer y 
hoy se me han presentado nueve ba-
tallones: dos que he dicho que vayan 
á Tolosa, ocho compañías sueltas, gru-
pos de otros, casi todos los tercios de 
la parte Este de Guipúzcoa: he encon-
trado un caflon de A 15 y cinco de ba-
talla, muchos pertrechos, fusiles, mu-
niciones. Tengo noticias de que dos 
batallones navarros se han disuelto 
hác ia el Bidasoa, y que cunde entre 
los navarros la idea de presentarse; 
procuraré apoyarla, yendo sobro ellos 
con todos las fuerzas. Guipuzcoanos, 
alaveses, vizcaínos y castellanos están 
huidos ó presentados todos, excepto 
algunos frriipos con los Oficiales. Kue-
£ 0 ií V . K. trnsuiitii este telegrama al 
.hife de listado Mayor general. E n 
este distrito desde L'I 18 van presenta-
dos 3.500 navarros.» 
Pamplona 25 Febrero, 7'35 n . — 
Guerra 25, 9'43 noche.—Al Ministro 
Guerra el Generar Primo de Rivera: 
• He llegado con todas las fuerzas 
del Cuerpo de Ejército Mafiana 26 • 
salgo i operar on combinación con e l : 
General Mart ínez Campos.» 
Pamplona 25 Febrero, 9'40 n . — 
Guerra 25, 8'12 n .—Cnpí tau gene-
ral Ministro Guerra: 
• Presentados hoy cinco Oficíales, 
405 individuos de tropa con armas y 
15 sin ellas,» 
San Sebastian 25 Febrero. 10 n , — ' 
Guerra 25, 10'49 n . — A l Presidente 
del Consejó y Ministro Guerra el Go-
bernador mil i tar : 
• E l Cónsul do Bayona me notifica 
que acaban de llegar Alduides Gene-' 
ral Cabero, Buron de Puzqn y Capi-
tanes Romero y Elío con dos orde-
nanzas, • 
San Sebastian 25 Febrero, 10'30 
noche.—Guerra 25 , ir55 noche.— 
A l Ministro Guerra el Comandante 
Jefe primer Cuerpo del Ejército Iz-
quierda: 
• Andoaín 25.—Se han: presentado 
hasta esta fecha en Tolosa seis bata-
llones completos con armas y muchos 
individuos sueltos de otros.» 
Vi tor ia 25 Febrero, 10'30 noche. 
Guerra 25, 11'35 n . — A l Ministro 
Guerra el General encargado del dei-
pacho: 
•No ocurre novedad. 
Se han presentado á . indulto en es-
ta capital un titulado Comandante 
del quinto batallón guipuzcoano, y 
23 individuos de los batallones ala-
veses, y •en Logroño seis pertenecien-
tes á los mismos, ayer lo verificaron 
en L a Guardia un Oficial y 5 indivi-
duos, y 23 al Jefe de la contraguerri-
l l a de Miranda en Orduña .» 
Pamplona 26 Febrero, 12'20 n . — 
Guerra 26, 1'20 m.—Ministro Guerra 
el General Martínez Campos: 
• E l General Loma me manifiesta 
que, además de los dos batallones viz-
caínos que previne se presentasen á 
él, lo han verificado dos guipuzcoa-
nos, una compañía de Ingenieros, 
otra de guias y hasta 200 individuos 
sueltos. Presentados aquí de Olague 
manifiestan que D. Cárlos ha arenga-
do hoy á 18 batallones en Olagu*. y 
que los ha autorizado para preteutar-
se. Confírmese ó no este hecho, con 
el movimiento que debo hacer creo 
que quedarán disualtos en breves 
días.» 
San Sebastian 25 Febrero, 10'35 
noche.—Madrid 25, 11 '35 n.—Gober-
nador Ministro Gobernación: 
• L a continua presentación de car-
listas en esta ciudad no permite fijar 
el número de los que lo verifican por 
ser muchos hoy. L a comunicación 
con Tolosa expedita, circulando mu-
chos carruajes con viajeros. E l e i p í -
ritu público muy reanimado.» 
CGaccta del 27 de Febrero.) 
San Sebastian 26, 12'151.—Guer-
ra Febrero 26 , 3 ' 40 t,—Ministro 
Guerra Presidente Consejo Ministros: 
«Beasain 25.—S M . ha llegado ¿ 
este punto sin novedad. Se han pre-
sentado á indulto en el din de hoy al 
tercer Cuerpo el segundo batallón 
guipuzcoano con su Teniente Coronel 
y dos compañías, la escolta de l a D i -
putación de Guipúzcoa y 260 ind iv i -
duos de diferentes batallones, todos 
con armas. Dos compañías con armas 
al General en Jefe ite la Izquierda en 
este-punto. Se han cogido én Alauu 
varios Oficiales, tres cañones de grue-
so eulibre, cajones de municiones.» 
San Sebastian 26, T I O tí¡—Guer-
ra-Febrero 26, 9 ' 2 5 n.—Ministro 
Guerra Presidente Consejo Ministros: 
«Beasain 26 .—Además de las pre-
sentaciones; á que.se refiere mi tele-
grama anterior., en este momento, 
nueve, de la -mañana, recibo notiéía 
del General Loma anunciándome ha-
bérsele presentado en Lecumberri el 
batal lón de Arrat ia , de 700 plazas; el 
titulado Brigadier Riera, el General 
Marqués de Santa Eula l ia , con otros 
Jefes y Oficiales, incluso dos ofibiales 
de la guardia de D , Cárlos, y unos 300 -
individuos sueltos con' la brigada de 
trasportes. E l ' titulado Teniente Ge-
neral E g a ñ a ha sido muerto á inedia 
legua de Lecumberri por individuos 
del batal lón dé Arra t ia . Están disuel-
tos los batallones vizcaínos y guipuz-
coanos. • 
E l General Martínez Campos da 
cuenta de las mismas presentaciones 
á que el anterior telegrama se refiere, 
y añade que el General Villegas re-
coge todo el material, de artillería .y 
demás efectos que el enemigo ha ido 
abandonando por el camino y dejando 
en los caseríos en gran cantidad. 
San Sebastian 26, 2 '15t .—Guer-
ra. Febrero 26, 6'55 t.—Ministro 
Guerra Presidente Consejo- Ministros 
y Subsecretario de Guerra: 1 
«Beasain 26 .—En estt momento, 
ocho de la mañana , sale S. M . para 
Alsásua » 
Irún 26, 1'5 t.—Guerra Febrero 
26, 3 'oOt. ' " • 
• Ondarraizu' 26.—Comandante en 
Jefe primer Cuerpo Izquierda Minis-
tro Guerra: ' 
Por confidencia acabo de saberque 
el Pretendiente estaba ayer en Venta' 
Dona María. E n la de Buratain hubo 
un choque entre 90 carlistas que iban 
á presentarse y una fuerza de caballe-
r ía que quiso detenerlos, resultando 
cinco ginetes heridos. Los infantes 
continuaron su.marcha á Pamplona.» 
• Pamplona 26, 11'20 n.—Guerra 
Febrero 26, 11'40 n.—General Mar-
tínez Campos Ministro Guerra: 
«En los Berriosse han presentado 
hoy 4 Brigadier Molins unos 1.000 
hombres. E n esta pinza 800. A l B r i -
gadier Cortijo en Oricuin 41 indivi-
duos y 4 Oficiales de guias del llama-
do Rey. E n Olave hay tres batallones 
carlistas con el Brigadier Iturr^lde, 
que vendrán mañana, según me avi-
sa. Se anuncia la venida de otro ba-
tallón. Es tan grande el lnúmero y 
tantos los que a q u l h a b ¡ a , q u e no pue-
do precisar cuantos son los presenta-
dos » ' . 
Vi tor ia 26, 10'40 m — G u e r r a Fe-
brero 26, 2'27 t.—General encargado 
del despacho al Subsecretario Güerra:.-
«Ayer se presentó á indulto con ar--
mas en Bilbao toda la compañía de 
Lequeitio.Hoy lo efectuará del mismo 
modo la de Deva, además de dos O f i -
ciales y 17 individuos armados de va-
rios batallones.» 
Bayona 26, 6'451.—Madrid 26 Fe-
brero, 9'20 n.—Cónsul general Presi-
dente Consejo Ministros. 
«Por la gendarmería francesa de 
los Alduides han sido detenidos 109 
carlistas, de los cuales 42 estaban ves-
tidos de paisano y provistos de docu-
mentos falsoi, y 67 de uniforme. E n -
tre estos úl t imos se encuentran los t i -
tulados Generales Bosque, López Ca-
racuel, Iturgento de Vela y Ontiveros 
con tres caballos. -
Se remiten á Mnuleon'á disposición 
del Subprefecto. Por la gendarmería 
de Bidarrcy se detuvieron también 76 
carlistas, 35 de paisano y 41 de uni-
forme. En la parte de Banca han sido 
detenidbs seis, éntre ellos un Teniente 
Coronel, un Cura y tres Oficiales; 
siendo todos conducidos á Uauleon. 
L a deserción aumenta de dia en d i a . 
Una lancha con siete carlistas y un 
Oficial, se han entregado al vapor 
«Portugaleto.» que los ha remolcado 
hasta San Sebastian. E n Ordax se 
presentaron ayer 13 carlistas de la 
facción de Navarra, tres de ellos con 
armas y uno con armas y caballo. • -
Bayona 2 6 / l O ^ O n . - G u e r r a 27 
Febreró¡;'í2,'4 m —Cónsul general á 
Presidente Consejo Ministros. Madrid. 
«El Comandante general de la d iv i -
sión de reserva, en te légramn que 
acabo <le recibir, me dice lo que sigue: 
• U f d a i 26 Febrero 1876.—Ope-
rando en combinación cotí el' General 
en Jefe, y según sus instrucciones, 
salgo en este momento con ocho bata-
llones y 10 piezas sobre Elizondo para 
prolongar la linea hasta Sant is téban 
ó Almandor y caer sobre Veíate; aquí 
ha quedado con dos batallones y dos 
piezas el Coronel del regimiento dé 
Cuenca, Sr . Agui l a r . 
Noticias de los Alcaldes de los pue-
blos vecinos comprueban que: en el 
campo carlista reina completa descom-
posición, y que han entrado en F r a n -
c i a Iparraguirre,' Ca'veró y Benavides. 
Gran parte de l a facción se dirige há -
cia Olague.—D. O. de S. E . , el C o -
mandante de Estado Mayor, Manuel 
Benitez Bernal .» 
Gobierno de provincia. 
O l t n E N P U B L I C * . . 
Circu la r .—Núm 141, 
Habiéndose fugado de la cárcel 
de La Bañeza,, en la madrugada 
del dia 28 los sugelos cuyos 
nombres y señas personales á 
continuación se expresan; encar-
go á los Señores Alcaldes, Guar-
dia civil y demás agentes dé mi 
autoridad, procuren la busca y 
captura de los indicados sugetos, 
y caso de ser babidós, les pon-
drán á mi disposición con las 
seguridades debidas. 
León 28 de Febrero de '.1876. 
—El'Gobernador interino, übal-
do de Azpianú. 
Francisco Martínez Snarez (a) Mos-
quera, de estatura regular, cara re-
donda, ojos blandos, mirar atravesa-
do y nariz- roma. Viste chaqueta de 
paño y pantalón negro i royas, som-
brero hongo, negro,, todo usado; bo-
tinas viejas, recien afeitado y pelo 
largo. . 
Francisco de Au ta López , de 42 
años , estatura al ta , cara redonda, 
barba poblada, pelo castaño oscuro. 
Viste chaqueta y pantalón de paño 
brisa, negro. 
' i' Bagggag! i i • 
Imprenta de Hafnel Garzo é llijoe. 
Pueitode losIluevM, i í m . l i . 
